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Рифтовые	 системы	 Земли	 –	 хорошо	 изученный	
объект	 [Grachev,	 1977,	 2004;	 Milanovsky,	 1976,	 1983,	
1987,	 1991,	 1999,	 2004;	 Leonov,	 2001;	 Logachev,	 2003;	
Şengör,	Natal'in,	2001;	Sherman	et	al.,	1992;	и	др.].	Они	
закономерно	распространены	в	континентальной	и	
океанической	 литосфере	 земного	 шара	 [Milanovsky,	
Nikishin,	1988;	Milanovsky,	1991;	Rastsvetaev,	1980].	На	
поверхности	Земли	рифты	образуют	закономерные	
структурные	 рисунки	 (рис.	 1),	 что	 позволяет	 рас‐
сматривать	 рифтогенез	 как	 планетарный	 геодина‐
мический	 процесс,	 проявляющийся	 на	 разных	 мас‐
штабных	уровнях	и	с	современной	точки	зрения	от‐
ражающий	 иерархическую	 фрактальность	 дефор‐
мационных	 процессов	 и	 систем	 литосферы	 Земли.	
Разноранговые	 рифтовые	 структуры	 отражают	 ге‐
нетическую	 связь	 с	 разноранговыми	 полями	 на‐










Рифты	 представлены	 разноранговыми	 сбросо‐
раздвиговыми	 структурами,	 формирующимися	 в	
условиях	 горизонтального	 растяжения	 континен‐
























Основу	 современной	 мировой	 рифтовой	 систе‐
мы	 (см.	 рис.	 1)	 составляют	 рифтовые	 (спрединго‐
вые)	зоны	океанов,	продолжающиеся	структурами	
растяжения	в	переходных	зонах	и	на	континентах.	
Наиболее	 выразительными	 в	 структуре	 Земли	 яв‐
ляются	 океанические	 спрединговые	 системы	 Зем‐
ли	–	современные	Срединно‐Атлантическая,	Запад‐
но‐	 и	 Восточно‐Тихоокеанская,	 Индоокеанская,	
Циркум‐Антарктическая.	 Рифтовые	 зоны	 выраже‐




стралийская	 и	 Антарктическая,	 палеозойско‐мезо‐








На	 континентах	 также	широко	 распространены	
относительно	 мелкие	 рифты,	 положение	 которых	
связано	 с	 крупными	 зонами	 сжатия	 (Средиземно‐
морско‐Гималайский	 пояс)	 или	 границами	 круп‐






лении.	 Во‐первых,	 увеличивается	 ширина	 рифто‐
вых	 структур,	 во‐вторых,	 в	 них	 утоняется	 земная	
кора	или	литосфера	в	целом.	При	этом	практически	










нии.	 Горизонтальное	 сжатие,	 приводящее	 к	 фор‐
мированию	 орогенов	 и	 утолщению	 коры,	 также	
вызывает	 формирование	 продольных	 к	 сжатию	
крутопадающих	 структур	 отрывного	 (сбросо‐раз‐
двигового)	 типа,	 отражающих	 проявление	 харак‐
терного	 для	 рифтогенеза	 горизонтального	 растя‐
жения,	 поэтому,	 на	 наш	 взгляд,	 в	 качестве	 рифто‐
вых	 могут	 рассматриваться	 любые	 сбросо‐раздви‐
говые	структуры	верхней	части	литосферы,	сопро‐
вождающиеся	 относительным	 или	 абсолютным	
поперечным	 удлинением.	 Они	 могут	 образовы‐
ваться	 в	 условиях	 растяжения,	 сжатия	 или	 сдвига	
при	 реализации	 сбросовых	 и	 сдвиговых	 типов	 по‐




приводит	 к	 формированию	 структур	 удлинения		
в	 вертикальном,	 а	 не	 в	 горизонтальном	направле‐
нии	и	не	дает	крутопадающих	сбросо‐раздвиговых	
структур	рифтового	типа.	




ций	 континентов	 особенно	 характерны	 для	 коро‐
вой	части	литосферы.	Распределение	большинства	
рифтовых	 сбросо‐раздвиговых	 структур	 увязыва‐
ется	 с	 глубинными	 мантийными	 неоднородностя‐
ми.	Именно	глобальная	система	структур	растяже‐
ния	 –	 мировая	 рифтовая	 система	 –	 образует	 глав‐
ный	деформационный	каркас	литосферы	Земли.	
	
Рис.	 2.	 Принципиальные	 стереограммы,	 показываю‐
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Таким	 образом,	 процесс	 рифтогенеза	 происхо‐
дит	на	разных	структурных	уровнях,	и	рифтовыми	
являются	 все	 глобальные	 (планетарные)	 и	 регио‐
нальные	 сбросо‐раздвиговые	 системы.	 Рифтовые	
системы	образуются	в	условиях	растяжения,	сдвига	
и	 сжатия	 в	 парагенезисе	 с	 тектоническими	 струк‐
турами	 другого	 кинематического	 типа.	 «Классиче‐
ские»	 рифтовые	 зоны	 растяжения	 являются	 лишь	
частью	 самых	 разнообразных	 (по	 выраженности,	
масштабу,	 сочетанию	 с	 другими	 структурами,	 тек‐
тодинамическим	 условиям	 формирования)	 струк‐
тур	 горизонтального	 растяжения	 земной	 коры	 и	
литосферы	 континентов	 и	 океанов.	 Широко	 рас‐
пространенные	в	литосфере	океанов,	континентов	
и	 переходных	между	ними	областей	рифтовые	 зо‐




В	 этом	 плане	 вызывает	 интерес	 формирование	







Итак,	 как	 уже	 было	 отмечено,	 помимо	 главных	
сбросо‐раздвиговых	 (рифтовых)	 структур	 опреде‐
ленной	 ориентировки	 в	 рифтовых	 системах	 при‐
сутствуют	 диагональные	 к	 ним	 сдвиги	 и	 даже	 по‐
перечные	структуры	сжатия.	
В	глобальном	плане	(см.	рис.	1,	рис.	3,	4)	ориен‐
тировка	 большинства	 рифтов	 в	 рифтовых	 зонах	 и	
самих	 рифтовых	 зон	 Земли	 субмеридиональная.	
Это	наиболее	характерно	для	приэкваториального	
сектора	Земли.	В	меридиональных	рифтовых	зонах	
преобладают	 меридиональные	 рифты,	 разделен‐
ные	 субширотно	 ориентированными	 трансформ‐
ными	разломами,	что	характерно	для	океанических	
рифтовых	систем,	или	диагонально	ориентирован‐
ными	 сдвигами	 (правыми	 сдвигами	 северо‐запад‐
ного	 простирания	 и	 левыми	 сдвигами	 северо‐
восточного	простирания)	в	континентальных	риф‐
товых	системах.		
В	 средних	 и	 высоких	 широтах	 рифтовые	 зоны	
имеют	 северо‐восточное,	 северо‐западное	 и	 даже	
круговое,	 субширотное	 (Циркумантарктическая	
рифтовая	 зона)	 простирание	 (см.	 рис.	 1,	 4).	 При	
этом	ориентировка	отдельных	рифтовых	структур	
(сегментов)	 остается	 меридиональной.	 Ограничи‐
вающие	 рифтовые	 зоны	 разломы	 имеют	 в	 этом	
случае	 преимущественно	 сдвиговую	 составляю‐
щую	–	для	структур	северо‐восточной	ориентиров‐
ки	 характерна	левосдвиговая	 деформация,	 северо‐
западной	 –	 правосдвиговая.	 Сочетание	 меридио‐
нальных	 рифтовых	 структур	 с	 диагональными	
сдвигами	 и	 широтными	 структурами	 сжатия	 со‐
ставляет	главный	структурный	рисунок	на	поверх‐
ности	 Земли	 –	 главный	 структурный	 парагенезис	
деформационного	каркаса	литосферы.	Формирова‐
ние	 этого	 парагенезиса	 связано	 с	 условиями	 ши‐
ротного	латерального	растяжения	–	меридиональ‐
ного	латерального	сжатия.	
Помимо	 меридиональных	 рифтов	 в	 Северном	





тия,	 а	 также	 субмеридионально	 ориентирован‐
ными	 правыми	 и	 субширотно	 ориентированными	
левыми	 сдвигами.	 Этот	 ряд	 структур	 отвечает		
второстепенному,	менее	проявленному	в	структуре	
литосферы	 парагенезису,	 формировавшемуся	 в	
иных	 условиях	 –	 обстановке	 северо‐западного	 –	
юго‐восточного	 латерального	 растяжения	 и	 севе‐
ро‐восточного	 –	 юго‐западного	 латерального	 сжа‐
тия.	
Рифтовые	 структуры	 зоны	 сжатия	 Средиземно‐
морско‐Гималайского	 подвижного	 пояса	 отвечают	
также	 условиям	 субширотного	 латерального	 рас‐
тяжения	и	субмеридионального	латерального	сжа‐
тия,	 при	 ведущей	 роли	 в	 формировании	 рифтов	
именно	 меридионального	 латерального	 сжатия,	
сопровождающегося	 не	 только	 условиями	 широт‐
ного	латерального	растяжения,	но	и	растяжением	в	
вертикальном	 направлении,	 выраженным	 ростом	







Наиболее	 характерным	 сочетанием	 сбросо‐раз‐
двиговых	 структур	 (сегментов)	 в	 рифтовых	 систе‐
мах	(зонах)	Земли	является	кулисное	или	эшелони‐
рованное	расположение	отдельных	сегментов,	ука‐
зывающее	на	 проявление	 в	 системе	 в	 целом	 сдви‐
говой	 составляющей	 деформации	 (см.	 рис.	 1,	 3,	 4)	
[Tveritinova,	1995].	Каждая	рифтовая	система	обыч‐
но	сегментирована	и	является,	по	сути,	зоной	сдви‐




тами	 мировой	 рифтовой	 системы.	 Для	 рифтовых	
зон	 правосдвиговых	 деформаций	 характерна	 «ле‐
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Подобные	 соотношения	 отдельных	 структур	
(сегментов)	и	их	сочетаний	в	закономерно	постро‐
енных	 деформационных	 зонах	 подчеркивают	 зна‐
чимость	 масштабного	 фактора	 в	 формировании	
разноранговых	 структур	 литосферы.	 Взаимодей‐
ствие	 тектонических	 процессов	 и	 структур	 обще‐
планетарного,	 регионального	 и	 локального	 мас‐
штабного	 уровня	 наиболее	 заметно	 при	 сопостав‐
лении	процессов	и	 структур	на	 соседних	масштаб‐
ных	уровнях.	Региональные	структуры	и	процессы	
в	 рифтовой	 системе	 обусловлены	 процессами	
рифтогенеза	 глобального	 (планетарного)	 струк‐
турного	уровня,	но,	в	 свою	очередь,	они	определя‐
ют	 особенности	 распределения	 локальных	 струк‐
тур	внутри	региональных	сегментов.	В	этом	прояв‐
ляются	 также	 соотношения	 локальных	 (регио‐
нальных)	 деформаций	 растяжения	 с	 региональ‐
ными	 (глобальными)	 деформациями	 сдвига	 (см.	
рис.	 3,	 4).	 Локальные	 и	 региональные	 рифтовые	








рифтов	 континентов	 и	 сегментов	 спрединговых	
океанических	 зон	 являются	 меридиональными.	 В	
мировой	 рифтовой	 системе	 они	 главенствуют	 и	
определяют	 рифтовые	 зоны	 северо‐восточного	
простирания	как	левосдвиговые,	 северо‐западного	
–	 правосдвиговые.	 Меридиональные	 рифты	 выра‐
жены	 и	 в	 субширотных	 зонах	 сжатия,	 где	 они	 яв‐
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сдвиго‐раздвиговые	 зоны	 и	 поперечные	 рифты	
широтных	 орогенов	 Средиземноморско‐Гималай‐
ского	 подвижного	 пояса	 входят	 в	 один	 общий	
Главный	структурный	парагенез	меридионального	
горизонтального	 сжатия	 –	 широтного	 горизон‐
тального	 растяжения	 (рис.	 5,	 А),	 связанного	 с	 об‐
щим	полярным	 сжатием	 земного	 эллипсоида	 [Kat‐
terfeld,	1962;	Rastsvetaev,	1980,	1991;	и	др.].	
Необходимо	 вновь	 акцентировать	 внимание	 на	
том,	что	наряду	с	главным	структурным	парагене‐
зом	 в	 распределении	 и	 структурно‐кинематичес‐
ком	 выражении	 рифтовых	 зон	 мировой	 рифтовой	
системы	 выявляются	 другие	 структурные	 особен‐
ности.	 Меридиональные	 рифтовые	 зоны	 в	 подав‐
ляющем	 большинстве	 являются	 правосдвиговыми	
ЗСД	 (особенно	 ярко	 это	 выражено	 в	 Северном	 по‐




ского	 океана).	 Субмеридиональные	 правосдвиго‐
вые	 и	 субширотные	 левосдвиговые	 системы	 Се‐
верного	полушария	образуют	второй	структурный	
парагенез	 –	 северо‐восточного	 горизонтального	




тяжения,	 намечается	 структурный	парагенез	 севе‐





северо‐восточного	 растяжения	 в	 Южном	 полуша‐
рии	 могут	 объясняться	 проявлением	 эффекта	 от‐
ставания	подастеносферной	мантии	от	литосферы	
при	 проскальзывании	 последней	 по	 астеносфере	
при	 вращении	 Земли.	 Ориентировку	 мегарегио‐
нальных	 напряжений	 Евроазиатского	 континента	
О.И.	 Гущенко	 трактовал	 с	 позиций	 деформации	
кручения	 или	 деформации	 изгиба	 Евроазиатской	
плиты	 в	 плоскости,	 параллельной	 земной	 поверх‐
ности	[Gushchenko,	1979]	(рис.	6).	
Преобладание	 основных	 меридиональных	 риф‐
товых	 зон	 в	 Северном	 полушарии	 и	 наличие		
широтной	 Циркумантарктической	 рифтовой	 зоны	























Повсеместное	 присутствие	 и	 преобладание	 ме‐
ридиональных	 правосдвиговых	 рифтовых	 систем	





дания	 континентальных	 литосферных	 масс	 в	 Се‐
верном	 полушарии.	 Концепция	 полярной	 дисим‐
метрии	 Земли	 и	 правосдвигового	 кручения	 раз‐
вивается	 в	 работах	 М.А.	 Гончарова	 с	 соавторами	
[Goncharov	et	al.,	2012,	2014].	
Рассмотренные	разномасштабные	закономерно‐






Тектонические	 элементы,	 сходные	 с	 современ‐
ными	 рифтами	 и	 рифтовыми	 зонами	 по	 особенно‐
стям	своего	 строения	и	развития,	 возникали	и	раз‐
вивались	на	протяжении	3.0–3.5	млрд	лет,	т.е.	боль‐
шей	 части	 истории	 Земли	 от	 архея	 до	 кайнозоя	
[Milanovsky,	 2004].	 Характер	 и	 интенсивность	 про‐
цессов	их	развития	в	ходе	истории	Земли	не	остава‐
лись	 постоянными.	 Проанализированные	 сбросо‐
раздвиговые	 рифтовые	 структуры	 континентов	 и	
океанов	 являются	 разновозрастными	 образования‐
ми.	Процесс	 растяжения	 в	 любом	месте	 литосферы	
может	продолжаться	в	течение	десятков	миллионов	
лет	 либо	 быть	 непродолжительным	 и	 приводить,	
соответственно,	 к	 формированию	 спрединговых	
океанических	 или	 континентальных	 рифтовых	
структур.	 Океаны	 –	 это	 долгоживущие	 рифтовые	
зоны,	а	разновозрастные	сбросо‐раздвиговые	струк‐
туры	 континентов	 (авлакогены	 фундамента	 древ‐
них	и	тафрогены	молодых	платформ)	–	это	относи‐
тельно	 кратковременные	 рифтовые	 структуры.	 Со‐
временный	спрединг	по	известным	материалам	за‐
родился	 и	 продолжается	 в	 литосфере	 с	 мезозоя.	
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мированием	 океанической	 литосферы	 существова‐
ли	в	палеозое	и	даже	в	докембрии,	по	сути,	в	течение	
всей	 хорошо	 изученной	 геологической	 истории	
Земли.	 Более	 короткоживущие	 рифтовые	 (сбросо‐





двиговых	 рифтовых	 систем	 самые	 разнообразные.	
Новообразованные	 рифтовые	 системы	 могут	 на‐
следовать	 более	 древние	 рифтовые	 структуры,	 на	
месте	 которых	 уже	 сформировались	 структуры	
сжатия	 или	 сохранялся	 режим	 спокойного	 плат‐
форменного	 развития,	 что	 отражает	 пульсирую‐
щий	 характер	 рифтогенеза,	 а	 могут	 занимать	 по	
отношению	к	более	древним	поперечное	и	кососе‐
кущее	положение.	
Большинство	 рифтовых	 систем	 и	 развившихся	
из	 них	 океанических	 бассейнов	 завершают	 свое	
развитие	 как	 структуры	 сжатия	 –	 орогены,	 склад‐
чатые	 системы.	 Отсюда	 возникает	 необходимость	
рассматривать	 в	 целом	 всю	 систему	 подвижных	
структур	 Земли,	 как	 рифтовых	 и	 спрединговых		
зон,	 развивающихся	 в	 условиях	 растяжения,	 так	 и	
орогенов,	 складчатых	 систем,	 формирующихся	 в	
условиях	сжатия	(орогенеза	или	складчатости).	Это	
одна	 из	 малоисследованных	 до	 сегодняшнего	 дня	
проблем	 эволюционного	 развития	 рифтовых	 си‐
стем.	
Таким	 образом,	 для	 выявления	 общих	 законо‐
мерностей	распределения	рифтовых	систем	на	по‐
верхности	 Земли	 одновременно	 необходимо	 ана‐













емого	 активным	 подъемом	 вещества	 мантии	 или	
вызванного	 расходящимся	 движением	 литосфер‐
ных	плит.	Активный	подъем	вещества	фиксируется	
в	 горячих	 точках	 планеты	 и	 выражен	 в	 большин‐




границы	 ядро/мантия	 (глубина	 2850	 км)	 область	
разуплотненных	томографических	аномалий	сужа‐
ется.	 Две	 главные	 аномалии	 разуплотненной	ман‐
тии	на	этой	глубине	сопоставляются	с	двумя	глав‐
ными	 (Африканским	 и	 Тихоокеанским)	 суперплю‐
мами	(рис.	7,	Б),	которые	соответствуют	на	поверх‐
	
Рис.	 7.	 Томографические	 модели	 скоростей	 попереч‐
ных	 волн	 (VS)	 для	 глубин	 500	 км	 (А)	 и	 2850	 км	 (Б)
[Courtillot	et	al.,	2003].	
Цветом	 обозначены	 значения	 изменения	 скорости	 от	 –2	%
(теплые	 красно‐желтые	 тона)	 до	 +2	 %	 (холодные	 зелено‐
синие	тона);	черные	кружки	–	горячие	точки;	тонкие	белые
линии	–	границы	литосферных	плит.	На	карте	(Б)	показаны




Fig.	7.	 Tomographic	models	 of	 S‐wave	 velocities	 (VS)	 for
depths	 of	 500	 km	 (A)	 and	 2850	 km	 (Б)	 [Courtillot	 et	 al.,
2003].	
Velocity	changes	from	–2	%	to	+2	%	are	shown	by	colours:	warm
red‐yellow,	 and	 cold	 green‐blue,	 respectively.	 Hot	 spots	 are
marked	 by	 black	 circles.	 Thin	 white	 lines	 show	 boundaries	 of
lithospheric	plates.	Map	(Б)	shows	the	global	shearing	zones	(sol‐
id	 white	 dashed	 lines),	 according	 to	 [Rastsvetaev,	 1980,	 1991],












или	 пятнами	 (плюмами)	 имеется	 определенная	
связь.	Многие	горячие	точки,	являющиеся	центра‐
ми	 вулканических	 извержений,	 совпадают	 с	 осе‐
выми	частями	рифтовых	зон,	как	океанических,	так	
и	континентальных.	Вместе	с	тем	разуплотненные	
области	 мантии,	 в	 зонах	 которых	 на	 поверхности	




ные	 стволы	мировой	 рифтовой	 системы	не	 совпа‐
дают	с	наиболее	выраженными	горячими	пятнами	
на	глубинах	2850	км,	а	обрамляют	их.	Это	означает,	
что	 рифтовые	 системы	 контролируются	 положе‐
нием	 в	 переходных	 (градиентных)	 зонах	 между	
разуплотненными	 («горячими»)	 и	 плотными	 («хо‐
лодными»)	областями	мантии.		
С	 главной	 зоной	 плотной	 мантии	 на	 глубинах	
500	 и	 2850	 км	 совпадает	 положение	 большинства	
континентов	 (Южная	и	Северная	Америка,	 восточ‐
ная	 часть	 Евразии,	 Австралия),	 составляющих	 ме‐
ридиональный	 материковый	 пояс	 Каттерфельда	
[Katterfeld,	 1962].	 Главные	 зоны	 разуплотненной	
мантии	расположены	под	Африканским	континен‐
том	и	впадиной	Тихого	океана.	
Практически	 все	 рифтовые	 зоны	 мировой	 риф‐
товой	системы	совпадают	с	градиентными	зонами	
между	 разуплотненными	 и	 более	 плотными	 ман‐
тийными	 областями	 на	 глубине	 2850	км.	 Картина	
распределения	рифтовых	 зон	относительно	 участ‐
ков	 аномальной	 разуплотненной	 мантии	 на	 глу‐
бине	 500	км	 значительно	 более	 сложная,	 и	 есть	
участки,	где	разуплотненные	области	уходят	в	сто‐
рону	от	рифтовых	зон	мировой	рифтовой	системы.	
Это	 явление	 можно	 объяснить	 более	 сложным	
«фрактально	 ветвистым»	 распределением	 мелких		
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структур	 растяжения	 (коровых	 рифтов)	 относи‐
тельно	 главных	 стволов	мировой	рифтовой	 систе‐
мы.	
Как	 было	 показано	 выше,	 более	 плотные	 ман‐
тийные	области	образуют	субмеридиональный	(се‐
веро‐северо‐западной	 ориентировки)	 континен‐
тальный	 пояс.	 Юго‐западные	 стороны	 пояса	 ха‐
рактеризуются	 условиями	 преимущественного	
сжатия	 (в	 пределах	 Северной	 и	 Южной	 Америки	




риканская»	 часть	 характеризуется	 пассивно‐ок‐
раинным	типом.	Двум	главным	(Тихоокеанскому	и	
Африканскому)	 горячим	 полям	 разуплотненной	
мантии	 соответствуют	«противоположные»	текто‐
нические	 структуры.	 С	 одной	 стороны,	 это	 круп‐
нейший	 океан	 с	 характерным	 быстрым	 спредин‐
гом,	 с	 другой	 –	 наиболее	 приподнятый	 древний	
континент,	 практически	 со	 всех	 сторон	 обрамлен‐
ный	 пассивными	 окраинами	 и	 медленными	 спре‐
динговыми	зонами.	






Главной	 планетарной	 деформацией,	 определя‐
ющей	 положение	 рифтовых	 зон	 на	 земном	 шаре,	
является	его	сплюснутость	как	эллипсоида	враще‐





личные	 аномальные	 малые	 и	 большие	 круги	 де‐
формаций	 [Voronov,	 1968;	 Katterfeld,	 1962;	 Rastsve‐
taev,	 1980,	 1991].	 Эти	 аномальные	 зоны	 представ‐




диагональные	 зоны	 разломов	 соответствуют	 гло‐
бальным	сколовым	зонам	трехосно‐анизотропного	
эллипсоида,	 круговые	 зоны	 разломов	 образуют	
своеобразные	конусы	скалывания	вокруг	осей	сжа‐
тия	 и	 растяжения	 земного	 эллипсоида	 напряже‐
ний.	




ность	 оси	 растяжения.	 Области	 разуплотненной	
(горячей)	 и	 плотной	 (холодной)	 мантии	 разделя‐
ются	 градиентными	 зонами,	 которым	 соответст‐
вуют	 планетарные	 деформационные	 зоны	 («зоны	
разломов»)	 сколовой	 природы	 [Rastsvetaev,	 1991].	
Рифты	как	структуры	растяжения	отвечают	струк‐
турам	 отрывного	 типа.	 И,	 если	 глобальные	 сколы	
глубокого	 заложения	 характеризуют	 неоднород‐
ность	 вязкопластичной	 мантии,	 то	 сбросо‐раздви‐








временные	 закономерности	 распределения	 рифто‐
вых	систем	отражают	взгляды	автора	на	проблемы	
дальнейшего	 изучения	 рифтов.	 Несомненно,	 что	
рифтовые	 сбросо‐раздвиговые	 зоны	 Земли	 –	 зако‐
номерный	 элемент	 парагенетически	 единого	 де‐
формационного	 каркаса	 литосферы	 вместе	 со	
структурами	сдвига	и	сжатия,	формировавшегося	в	
условиях	 сбросовых	 и	 сдвиговых	 типов	 полей	 на‐
	
Рис.	 9.	 Распределение	 деформирующих	 сил	 в	 теле
асимметрично‐трехосной	Земли	 (при	уменьшении	эк‐
ваториального	сжатия	и	восточно–западной	асиммет‐
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пряжений. Положение на поверхности Земли четы-
рех современных главных рифтовых зон мировой 
рифтовой системы (Атлантической, Индоокеан-
ской, Западно- и Восточно-Тихоокеанской) отвечает 
градиентным переходным зонам глубокой мантии 
(2850 км) между аномально разуплотненными (го-
рячими, подвижными) и аномально плотными (хо-
лодными, относительно неподвижными, жесткими) 
ее областями. Эти деформационные зоны, вероятно, 
являются глобальными вязкими сколами, отража-
ющими одну из главных планетарных деформаций. 
Задачей дальнейшего изучения рифтовых систем 
Земли является их более точная увязка со структу-
рами других кинематических типов и плотностны-
ми мантийными неоднородностями. 
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